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EIN LIEDERABEND 
The re1too.1tme!L6 on .tonigh.,t' .& . 
pll.ogJtam aJte aU. g}[adua;te .6:tu.den:r~. 
Three Songs to Poems of Edith Sitwell 
Daphne 
Through Gilded Trellises 
Old Sir Faulk 
Robin Ginenthal, ~op/ta.no 
Steve Sussman, p,i.ano 
W. Walton 




Obal, din ' lou limouzi 
Ann Eicherly, .6opM.no 
Edna Cunha, piano 
Dolente immagine di fille mia 
Du Ring am meinem Fin ger 
Carolina Cabin 
Tres Poemas 
Valerie Ham.rn, mezzo-.6opMno 
Barbara Lissandri, p,i.ano 
Olas gi gant es 
Tu pupila es azul 
Besa el aura 
Diane Chester-Demicco, .60pMno 
*Allen Rogers, p,i.ano 
from Despite and Still, op. 41 
A Last Song (Graves) 
Solit ary Hotel (Joyce) 
Despite and Still (Graves) 
Eva Franko, 1.>opM.no 







Allerseelen (von Gilm) 
Al 1 mein Gedanken (Dahn) 
Breit' Cfber mein Haupt (von Schack) 
Mary VanderLinden, .&opJta.no 
.Patti Thom, piano 
* Bo-&;ton UniveM..U.y Fac.ui:ty membeiz. 
** B.U. Ac.c.ompa.n!{ing S.ta.66 membeA 
Strauss 
The U.ed_vz.a.bend Ree,U;a.t Swei, -<,,6 u.ndeA the 
d.,<Aection oo' MeU.nda. C1ta.ne. 
The. ~e 06 1tec.01tdi.ng de.v-i..c.u dwun.g · pu.b.P__,{,c. 
peA.ioJunanc.u ,(,,6 _ 001tb.id.den._ 
5 Nover1ber 1985 
Tuesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Com."ilonwealth Avenue 
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